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Cabrera Lliure
Fa ja uns anys diversos grups i organitzacions de
caire ecologista varen dur a terme una campanya de
sensibilització de la opinió pública i, al mateix
temps, una batalla legal a fins i afectes d'aconseguir
que Sa Dragonera no fos urbanitzada. La incom-
prensió i el desinterès de l'Administració i el desinte-
rès general versus la defensa del nostre patrimoni
mediambiental foren vençuts per la tenacitat dels qui
tenien la raó del seu costat. La raó legal se'ls donaria
també amb el temps. Avui, patrimoni del Consell In-
sular de Mallorca, o, la mateixa cosa, patrimoni de
tots els mallorquins, Sa Dragonera resta per a sem-
pre lliure de la possibilitat de ser alterada i destruïda
per l'ambició i en profit d'uns pocs.
A l'altre extrem de l'illa, un petit arxipièlag, Cabre-
ra, està en aquets moments pendent d'importants de-
cisions polítiques que hauran de determinar el seu
futur; unes decisions que no pareixen fàcils donat que
s'estan debatent distins graus de protecció i no es pot
tenir encara la certesa que les decisions que es pren-
dran resultin les més adequades i convenients. Enca-
ra que la hist(')ria de Cabrera és molt diferent a la de
Sa Dragonera.
Afectada per a fins militars l'illa ha romàs vigila-
da i protegida per un petit destacament que, és ben
cert, no ha alterat substancialment el medi ambient.
Per contra ha hagut de suportar unes maniobres mi-
litars que fa temps són fortament rebutjades. Així i
tot no ha planejat sobre l'illa el fantasma de la urba-
nització i resta pràcticament intacta essent l'últim re-
ducte d'aquesta natura que ens queda.
Com s'ha de fer per protegir Cabrera en el futur?
Aquest n'es el gran debat. El Govern de Madrid pre-.
ten que Cabrera quedi en mans de l'Exercit, conti-
nuant amb unes maniobres militars encara que re-
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nunciant a l'us del foc real. En aquest sentit està
arossegant a un ximple PSOE, en contra d'anteriors
posicionaments i a un feble Govern Autònom que, a
canvi de no se sap molt bé quina casta de contraparti-
des, pareix disposat a donar el seu placet als desitjós
d'un distant i poc sensible poder central. Al marge
d'aquestes intencions hi ha una Proposició de Llei
Orgànica, al Congrés dels Diputats, aprovada per
unanimitat per Parlament de Balears que pretén que
Cabrera sigui en el futur Parc Nacional Maritimo-
terrestre i reserva Integral, el més alt grau de protec-
ció que es pot aconseguir per un.àrea natural sota
control i administració de l'Estat. Però aquest as-
sumpte fins i tot abans de ser debatut pareix que no
arribarà a bon terme. Restaria encara una tercera
possibilitat com és declarar Cabrera Parc Natural
per la Comunitat Autònoma, encara que no pareix
que s'empri aquesta via legislativa.
El Parlament de Balears és sobirà i competent per
a pendre decisions que afecten la integritat del seu te-
rritori i el Parlament nacional hauria de respectar-
ies escrupolosament. Seria de desitjat per tant, ara
que encara som a temps d'evitar un atropell a la sobi-
rania popular de les illes, que l'acció política dels
partits amb representació pa r lia me niaria a Balears i
a Madrid foren conseqüents amb els seus propis actes
i del Parlament de l Estat emanarà la desitjable de-
claració de Parc Nacional per a Cabrera. Alrtres de-
cisions foren un frau i a la vegada un desbarat im-
perdonable.
Cabrera, con abans Sa Dragonera, s'ha de veure
lliure per a sempre de la degradació i la destrucció.
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El anuncio de la próxima
beatificación de Sor Frenci-
naina Cirer de Sencelles, me
trae el recuerdo del ecó-
nomo que fue de Lloseta,D.
José Morey Cirer, también
natural de aquella villa.
Gracias a sus explicacio-
nes, dadas con especial vehe-
mencia, los niños y ninas de
"sa doctrina" en la década
de los anos 50, conocieron
"fil per randa" la vida y
milagros de "sa Tia Xiroia".
De encontrarse ahora con
vida, seguro, que no cabría
de alegria al ver como la
Iglesia reconoce las virtudes
de su paisana.
XINXETA
* REVISION TARIFAS
AGUA POTABLE
* CREADO EL CONSELL
DE LA JUVENTUD
El martes, día 7 del presente
mes de marzo, tuvo lugar, esta
vez con asistencia de diez per-
sonas, una interesante sesión
plenaria ordinaria de nuestro
ayuntamiento con, ocho puntos
en el orden del día.
El primer tema tratado fue
el que ,hacia referencia a la
resolución de la Consellerìa
de Cultura en donde se establa-
blece un Plan de Ayudas al De-
porte para promocionar activi-
dades deportivas y, también,
para realización de obras. Para
promocionar actividades se pre-
senta una propuesta con relación
al cursillo de natación que vie-
ne desarrollándose durante el
verano y que asciende a 490.000
pesetas. Con relación a instala-
ciones lo que se solicita es
el de arreglar piso y alumbrado
del campo de futbito del centro
escolar "Es Puig" y que asciende
a 1.010.628 pesetas más el pre-
supuesto del alumbrado.
Se
 f modifico el complemento
específico al funcionario Juan
Martorell Villalonga. La pro-
puesta de la alcaldía es como
consecuencia del decreto 9/89
en la qué el alcalde dispuso
el nombramiento del mencionado
funcionario como jefe
 r inmediato
del Cuerpo de la Policía Munici-
pal de Lloseta.
El procedimiento a seguir para
la elección de Juez de Paz y
su sustituto, según explicó,el
secretario de la corporación,
es el siguiente: de acuerdo con
el artículo 101 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, los
jueces de paz serán elegidos
por el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros
del pleno. El nombramiento sera
para un periodo de cuatro años
y se efectuara por la Sala de
Gobierno del Tribunal de Justi-
cia de Baleares. El ayuntamiento
tiene una plaza de tres meses
para proceder a la elección,
desde el pasado 20 de enero has:
ta el 20 de,abril y percibirá
una retribución anual de 150.000
pesetas. En caso de no haber
solicitantes, el pleno elegirá
libremente. Se propuso como pla-
zo de presentación, entre el
9 de marzo al 8 de abril,, así
como dar publicidad de la fórmu-
la acostumbrada.
La comisión de cultura propu-
so al pleno la creación del Con-
sell Municipal de la Juventud
conforme a la siguiente configu-
ración: el consejo estará inte-
grado por un presidente que se-
ra, en todo caso, un miembro
de la corporación nombrado y
separado libremente,por el al-
calde, 10 vocales jóvenes, com-
prendidos entre los 16 y 18
años, teniendo, uno de ellos,
que actuar de secretario. Para
formar este consejo se propuso
a Lorenzo Abrines Mulet, Pedro
Javier Rotger Pou, Francisco
Pons Buades, Guillermo Villalon-
ga Ramonell, Antonia M8 Llabrés
Martí, Francisca Amengual Flo-
rit, Francisco Arreza Subires,
Jaime Bestard Caftellas, Antonia
Borras,Martorell y Antonio Gomi-
la Ramon. El ámbito de actuación
será el término de Lloseta y
desarrollaran exclusivamente
funciones municipales al sector
de la juventud.
Antes de llegar al último pun-
to del orden del día, se aprobó
el expediente de modificación
de créditos n° 1/89, que,tiene,
por objeto habilitar créditos
ampliables para atender la apor-
tación municipal al, plan de
obras y servicios, así como ha-
bilitar créditos para aportar
gastos de asistencia social.
El pasado 10 ,de noviembre de
1988, se acordó la aprobación
de las tarifas de agua potable
siendo remitidas, p,ara su apro-
bación, a la Comisión de Precios
de la Conselleria de Industria
y Comercio. La ,resolucion fue
de no autorización alegando que
el estudio económico que se ad-
juntaba presentaba una equivoca-
ción en el calculo de las tari-
fas progresivas ya que se consi-
dera que el 90% del consumo se
sitúa en.el primer bloque, cuan-
do esto, por condiciones de es-
tudio, es matemáticamente impo-
sible y este hecho provoca una
menor estimación de los ingresos
y, como consecuencia, una tarifa
mas alta. Se ha presentado un
nuevo estudio de tarifas en,don-
de se ha ,introducido una única
modificación.. Con relación a
la escala de las tarifas que
• se aprobaron se ha pasado a:
* De 25 a 40 mí: 37,01 pts. m3.
* De 40 a 60 m3: 40,15 pts.
* De 60 a 80 m3: 43,20 pts. i
* Y más de 80 m3: 46,25.
Guillermo Coll, en nombre del
PP, dijo que su grupo, al igual
¡que ocurriera en el anterior
y mencionado pleno, se abstie-
nen.
El último tema que se trato
fue la rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes en fecha
1-1-89 que asciende a un total
de 4509 personas, de las cuales
;2237 son hombres y 2272 mujeres.
56 ASPIRANTES PARA
LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
De tramite fue la sesión ple-
! naria extraordinaria celebrada
el martes 14 de marzo por el
Ayuntamiento en Pleno. ,Un único
punto en el orden del día: "Pro-
posta Resolució Concurs per a
la provisió de la Secretaria-
. Intervenció de L'Ajuntament de
Lloseta".
A la cita faltaron los regi-
dores José Cebreros, Juan Amen-
gual (este llego cuando ya habla
finalizado la sesión) y Bartolo-
mé Coll.
Se han presentado al concurso
' para la plaza de Secretario del
Ayuntamiento de Lloseta un total
de 56 personas.
una vez evaluados los méritos
conformes a los Daremos espe-
cíficos y vista la puntuación
final, esta propuesta se remi-
te a la Dirección General de
Administración local y cuando
se haya, recibido toda la docu-
mentación de todos los Ayunta-
mientos que hayan, formulado pro-'
Apuestas, después efectuaran
resoluciones y la publicaran
en el boletín cuando se produzca
el nombramiento.'
Visto la puntuación y las so-
licitudes presentadas, quien
l obtendrá la plaza en propiedad
!sera, casi con absoluta seguri-
dad, el actual Secretario inte-
rino, Josep Alonso Aguiló.
Jaime MORRO
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L ' O B R A CULTURAL BALEAR
AUTOGOVERN PLE. ARA
Ja fa sis anys que entra en
vigor l'Estatut d'Autonomia per
a les Illes Balears. Transcorre-
gut el termini de cinc anys que
preveu la Constitució, és arri-
bat
 vel moment d'ampliar les com-
petències per assolir l'autogo-
vern ple que ens situï al mateix
nivell competencial que Catalu-
nya, Andalusia o Galícia.^ Això
significarà assumir competències
tan impprtans com l'Educació
(som la única comunitat autònoma
amb llengua pròpia que encara
no té aquesta vital competen;
cia), els Mitjans de Comunicació
i altres.
L'assumpció d'aquestes^ noves
competències, contribuirà sense
cap dubte al fet que les illes
Balears deixin d'esser una "pro-
víncia"; serà un eina decisiva
per aconseguir la necessària
recuperació i normalització lin-
güistica,
 s cultural i nacional;
i permetrà augmentar el protago-
nisme del nostre poble en l'àm-
bit de l'Estat Espanyol i de
la Comunitat Europea.
La realitat del país no permet
ajornar aquesta qüestió. L'am-
pliació de competències s'ha
de fer ARA mitjançant la via
que la Constitució assenyala
com a ordinària: la REFORMA de
l'ESTATUT (la tramitació de la
qual ha iniciat el Parlament
Balear).
Aquesta, REFORMA ens permetrà
assumir més aviat i amb més in-
tensitat el nivell d'autogovern
que necessitam. I la consecució
d'un Estatut d'Autonomia pactat
amb l'Estat, no atorgat com el
que tenim.
Aprofitant aquesta REFORMA,
es podrien modificar determinats
aspectes organitzatius de l'Es-
tatut que s'han manifestat
aquests anys com a veritables
traves al funcionament de les
institucions de la nostra Comú-
WM> i jia/pßEo
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nitat Autónoma i que son conse-
qüències de la tendencia unifor-
mitzadora iniciada, a nivell
estatal, amb els acords autono-
mies de 1981, clixé amb el qual
es va redactar l'Estatut que
tenim i que ara s'ha de refor-
mar.
L'Obra Cultural Balear demana
a les institucions, les entitats
i els ciutadans de les Illes
Balears que donin suport de ma-
nera activa a la iniciativa del
Parlament de les Illes Balears
de reformar l'Estatut per am-
pliar les competències fins al
màxim d'autogovern.
agenda mensual
MEDICOS
24 marzo: Dr.B. Moya.
25/26 marzo. Dr.J. Moya.
1/2 abril: Dr. Seco (Binissalem
Tel.511297)
8/9 abril: Dr. B. Moya.
15/16 abril: Dr. Cerdà (Binissa-
lem Tel. 511056)
22/23 abril: Dr.J. Moya.
FARMACIAS
20/26 marzo: Fcia. Real.
27/3-2/4: Fcia. Bennassar.
3/9 abril. Fcia. Real.
10/16 abril:- Fcia. Bennassar.
17/23 abril: Fcia. Real.
PRACTICANTES
23 marzo: Lloseta
24/25/26 marzo: Selva (Tel.51
5598)
29 marzo: Selva
1/2 abril: Lloseta
8/9 abril: Selva
15/16 abril: Lloseta
22/23 abril: Selva
TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056
519119
* Unidad Sanitaria:
519760
* Escuelas "Es Puig":519436
* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes: 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:
514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
* Protección Civil:
721040
* Electricidad (Averias)
500700
* Teléfono de la Esperanza:
461112
* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321
TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6, 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14, 14.40, 15.20, 16,
17, 18, 19, 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,
9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados,domingos y festivos:
7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04,
12.04, 13.04, 15.04, 16.04,
17.04. 18.04, 19.04, 20.04,
21.04 y 22.04.
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Trop jo que no puc començar sense presentar-
me. No som vella ni jove. Faig cara d'inocento-
ta, de no haver romput ,cap plat mai, però me
diuen que duc sa processo per dedins.
Vos som de confessar que m'agrada en Tom
Cruise com artista de cine. També m'agrada n'I-
flaki, Gabilondo es divendres per sa televisió.
No són es meu tipo homos com en Boyer o en Cor-
tina, ara bé,, jo tampoc som Isabel Preysler
ni na Marta Chavarri.
M'agrada molt mes passetjar que escriure.
Faig cada faitota com unes cases. Donar voltes
pes poble i xerrar amb un i s'altre me treu
de polleguera. De petita jabera igual, sempre
esteia pes carrer, però això si, ben imidadcta
i arreglada. M'agradava dur diversos flocs a
nes cabells. Tenia molts de flocs. ¡Sabeu que
en tenia de molts, moltissims! ¡Mu mare! -jo
li deia- ¿Quins flocs, me posareu avui? Filla
meva -me contestava- tu triaras. I jo, ben en-
llestida i ben pentinada, cap a fer voltes per
tot es poble. I heu de pensar i pensar i creure
que,encara m'agrada molt.
Be idò. Es qui han llegit fins aqui se creu-
ran que jo vos vull contar totes ses coses en
mallorquí. Van ben arrats. Esteùn a un pais
bilingüe i en s'estiu a un multilingue. Així
es que el otro dia me contaron que tenemos
nuevo administrador de correos. Es un inquero.
Se llama Miquel Llompart Llompart y viene desde
Muro y con ganas de pegar muchos sellos en el
sótano del edificio de la unidad sanitaria,
donde, dicen, esta provisionalmente por muchos
años el sagrado cuerpo de correos.
Fent voltes vaig apiagar que aviat tendron
a Lloseta dos supermercados estil PRYCA o CON-
TINENTE. Uno en la calle Mestre A. Vidal y el
otro en SES FLEXES. Ses dones ara si que ten-
drán un motiu per circular. Ahora bien, estos
señores, que vienen de fuera a instalar su ne-
gocio en Lloseta, al fin y al cabo, vienen a
sacarnos nuestros dineros, que, por supuesto,
no se quedaran en Lloseta.
Hi na a s'ajuntament dues places vacants,
lha se d'es secretari i s'altre se d'es jutge.
Como en el fondo somos unos conservadores sen-
timentales, ya vereis como se quedaran las mis-
mas personas en los mismos cargos. Per jo que
no es perdi. Ara bé, es secretari aguantara
fins que li surti una plaça millor. I seguint
amb es secretari se habia, comentado que a Llo-
seta vendría el de Alaró, que tiene, dicen,
mas puntos que el de Lloseta, pero el asunto
ha quedado como sigue: el de Alaró pasa a Bini-
ssalem, el. de Binissalem pasa a Alcudia y el
de Lloseta, com ja he dit, se queda.
En cuanto a actos especiales para la Semana
Santa y el Coco, pareix que seran fluixets,
a tenor del programa que me han anticipado.
Ha habido anos que se organizaba algo extraor-
dinario o nuevo, pero para este, nada. Ja ho
he dit, tots som un conservadors.
I jo xerra qui xerra i passetja qui passetja.
El otro dia comentábamos un grupo de xerradors
i xerradores, las imágenes,y las palabras de
Ruiz Mateos que nos mostro TV-7 de. Lloseta,
la mejor televisión que jamás hemos tenido.
Me gusto mucho la forma y la gracia con que
hablaba y contaba sus aventuras, el Ruiz Mateo
ese. El Opus Dei tendría que haberlo empleado
como predicador. Y siguiendo con TV-7, la mejor
televisión de. Lloseta y comarca, pude presen-
ciar unas imágenes de una cena de fin de no
sé que curso en que habló una jovencita (hay
que reconocer ,que las mujeres somos también
valientes, no solo los hombres), que, muy fina-
mente, dijo que los organizadores del asunto
no hablan cumplido con unas becas o subvencio-
nes y que "lo que no se pueda cumplir que' no
se prometa". Així se xerra.
Tras muchos meses, de ausencia ha vuelto a
aparecer el Butlletí Municipal con mucha y
detallada información. Si lo comparamos, en
su,contenido me refiero, con el que hace tam-
bién AP o el PP hay, entre ambos, tanta d^ ife-
rencia como del dia a la noche. Qui dirà sa
varitat?
Hi ha o no hi ha corema? , me deia un homo
s'altre dia. Los del cursillo de baile no
pudieron hacer uno de público por lo de sa
corema y por otra parte se organiza una Rally
o no se que al que debían ir disfrazados.
Dicen que nuestro ayuntamiento ha cancelado
la gran mayoría de deudas o dinero prestado
que tenía. ¿Será verdad tanta alegría?
Bono, bono, bono i s'olivera, de quina
algo beu? ¿De sa beneïda o de s'ajuntament?
Primer menjarem ,ses panades i es robiols i ja
ho discutirem mes endavant. Vos faig a saber
que a ses panades les faré ben plenes de carn.
Si en voleu vos convit.
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fa molt de fred al nord de Quebec
ELS FUTBOLISTES NORDAMERICANS LLANCEN
ELS PENALS AMB EL CAP -*•
Pere FERREGUI
Acab d'arribar de Nord-America
i el meu cap es ple de novetats.
Que no hi heu estat mai.voltros,
a Nord-America? Doncs val la
pena. Aquell és un món de sor-
presses. Es, no hi ha dubte,el
país capdavanter de \\univers
amb molts aspectes. Alla hi ha
les cases mes altes de la Terra
-aquestes cases es ^ diuen grata-
cels, deu ser perquè amb la seva
altaría li fan pessigolles als
niguls-, les revistes i periò-
dics locals de més tiratge, els
carrers i, les places i les auto-
pistes mes llargas i amples de
tot el mon, el cotxes i trens
més ràpids. En una paraula, no
hi ha punt de comparació amb
el nostre entorn casolà quasi
bé encara rural, malgrat el so-
cialisme imperant i les discote-
ques del Port d',Alcudia. A Nord-
America sempre es de dia, encara
que el sol s'hagi post faci es-'
tona. Tçt, alla, es ^ grandiós, !
meravellós i^ prodigiós. Mirau
si ho és, així com dic que,_f ins
i tot, i fent una referència
al mon esportiu, els futbolistes
llancen els penals amb el- cap.
Si, així es. Jo també em va
estranyar aqueixa tàctica aquí
desconaguda. Ja ho crec,, que
en va estranyar! Per això us
ho jiic. Mai no ho havia vist,
això. Com tots sabeu, he viat-
jat molt sovint per tot arreu
d'Europa i els seus voltants,
presenciant partits de futbol,
ja sigui seguint les eliminatò-
ries del nostre equip local o
espiant el joc dels nostres ad-
versaris. Doncs bé: mai a cap
indret havia vist llançar els
penals amb el cap. Mai de la
meva vida!
Vosaltres, que segurament no
heu viatjat tant com jo,x ho hau-
reu pogut veure a través de la
pantalla del televisor: mai no
heu contemplat que un jugador
de futbol llanci els penals amb
el cap. Pareix, fins i tot ab-
surd el pensar-ho. Quina bestie-
sa es aquesta, hi ha per a dir.
Tots els mes grans davanters
centres que coneixem llacen els
penals amb els peus, això ho
saben els nins d'uie. Idò ja,
ho veis j a Nord-America no ho
fan així, ho fan amb el cap.
Col·loquen la pilota a terra,
ben col·locada,- se la miren de
prim compte, es distancient unes
passes, observen la posició del
porter davant las porteria i
¡zas!, fan una espècia de capfi-
co, com si es tirassin a la mar,
i donen al baló un efecte tan
estrany que el porter contrari
ni el veu passar. Si va a porta,
sempre es^  gol. Els penals fa-
llats només son els que van fora
de la porteria, perquè els que
van dedins no hi ha manera d'a-
turar-los. És tot un espectacle
veure xutar un penal amb el cap.
Tot un espectacle! Quis no ha
vist no ho pot dir. Però jo ho
he vist, i per això em consider
un ^privilegiat. He de dir que
això no ho fan tots els futbç-
listes de Nord-America, nomes
uns quants, els millors de la
Lliga nordamericana. És tracta
d'un estil novetos, encara no
massa popularitzat. I no hi ha
gaire jugadors que
 % dominin
aquesta tecnica, però s'està
posant de moda molt aviat. I
es estrany que sigui així, doncs
ja he dit que els penals llan-
çats amb el cap es converteixen
en gol en un gran percentatge.Es
clar que hi ha qualque jugador
que ho intenta i l'únic que fa
es el ridícul. Vaig tenir opor-
."^f^^ja^.
tunitat de veure'n llançar un,
de penal amb el cap, en que el
pobre al·lot que ho feia va que-
dar capficat a la gespa sense
ni tan sols haver tocat el baló.
Jo em vaig posar a riure,N ja
que naturalment en feu gràcia
aquella accio. Pero ben aviat
em vaig penedir d'haver rigut,
perquè de seguida es va aixecar
de'n terra, el futbolista, i
ho va intentar de bell nou, i
en aquesta ocasió va encertar
la porteria i va aconseguir el
gol. Gol que va ser vàlid, ja
que el primer intent no havia
tocat la pilota i tenia dret
a llançar el penal- una altra
vegada.
Això es el que tenen de bo
el nordamericans: ho intenten
de bell nou, fins que n'apre-
nen. No se senten en ridícul
si fallen una vegada^ ni si en
fallen cent. Per això pens que
aquesta nova tècnica de xutar
els penals de
 t cap, __ ben aviat
s'imposarà tambe aquí a Europa.
I és
 vben lògic que sigui així,
perquè els resultats són força
efectius.
Ja sent, malgrat tot, les veus
dels que no hi estan d'acord
amb aquesta invenció nordameri-
cana. Aquestes veus diran que
llançar els penals amb el cap
sembla mes l'actuació d'un pa-
llasso a un circ o que, fins
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i tot, dona la impressió de ser
una actitud antiesportiva. Tant
se val ! Totes les grans innova-
cions de la història de la huma-
nitat han hagut de passar pel
calvari de no ser reconegudes
inicialment per la sea eficacia,
pero tots sabem que finalment
s'han imposat. Igual que s'impo-
sarà aquesta nova destresa fut-
bolística. D'això n'estic del
tot segur. Quan els jugadors
perfeccionin l'habilitat neces-
sària, aquesta original manera
de llançar els penals es conver-
tirà amb la més popular i atrae-
tivpla de totes les jugades fut-
bolístiques. És una manera força
astuta de llançar els penals,
la qual requereix naturalment
un elevat grau de perícia i de
Virtuosität personals. Tots ho
agrairem quan es popularitzi.
I aquells que s'ooosin a la
seva popularització cal quali-
fiacar-los de bàmbols i irracio-
nals. ¿Com és possible que donin
més valor a un penal llançat
anb el peus, que amb el cap?' ¿Tal
volta, també creuen que el cap
no té tanta d'importància com
el peus? ¿O els haurem de recor-
dar allò que dèiem dels que te- .
nen poca habilitat per dur a
terme un treball: n'hi ha que
tenen mans que pareixen peus,
fent públic amb aquesta frase
la seva notòria incompetència?
No hi ha dubte: d'aquí a uns
anys farem el que fan els norda-
mericans: xutarem els penals
amb el cap. Encara que no sigui
més que pel ja arrelat costum
d'incorporar entre nosaltres
tot alio que ve de Nord-America.
Cal no lluitar contra certes
venerables tradicions generalit-
zades.
TEODORO TORO
AQUAREL·LES, ACRÍLICS I DIBUIXOS
DEL 18 DE MARÇ AL 3 D'ABRIL 1989
HORES DE VISITA:
LABORABLES: DE LES 19 A LES 21 H.
FESTIUS:DELESI7ALES2IH.
CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"
SALA D EXPOSICIONS • LLOSETA
CARRER MESTRE ANTONI VIDAL, IO A
Orquestra Simfònica de Balears
* «Guíala1 Palma»
Director Luis Romnilln«
ES CONVOQUEN PROVES D'APTITUD PER COBRIR LES
PLACES DE:
• Violins • Violoncel·los • Flauta/Flautí • Oboè • Fagot
• Trompeta • Percusio/Timbal • Violes • Contrabaixos
• Clarinet • Trompa • Trombó
Les audicions loixlmn lloc (lei IO ¡il 16 d Alxil H')
Pe' a niés iototmacio
Sccrelafia de la-Fundació Publica de tesines Balears pef alaMusic.i" Telèfon (971)71 11 (V) C SnnIFeHu n H - A Cullai de Malkxra.
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de un mes a otro
ACTOS ROMERIA DEL
COCO
El proximo 29 del presente
mes, primer miércoles despues
de la Pascua de Resureccion,
se celebrará en nuestra locali-
dad, la tradicional Romería del
Coco.
Han sido organizados una serie
de actos ,que darán comienzo el
sábado, día 25, con una exposi-
ción colectiva en la Casa de
Cultura y una carrera ciclista
para cadetes. El, lunes, y en la
explanada de Coco habrá un con-
curso de dibujo. El, martes, el
tradicional maratón, juegos
infantiles y "joies". El miérco-
les, día de la romería, misa
en la explanada del oratorio
y por la tarde,"ball ,de bot"
a cargo ds la Agrupación Estel
del Coco.
TROBADA DE PREMSA
FORANA
El pasado 5 de marzo, organi-
zado por la revista PORTOLA de
Marratxi, tuvo lugar una Trobada
de Premsa Forana de Mallorca
en el mismo marco de "V Fira
del Fang" en el recinto de "Ses
Tres Germanes".
A media mañana todos los asis-
tentes a la Trobada realizaron,
en autocar una vista a los cua-
tro núcleos urbanos que confor-
man el municipio de Marratxi:
"Es Pont d'Inca", "Plan de Na1
Tesa","Sa, Cabaneta" y "PÒrtol".
En este ultimo lugar se visito
la,ollería de "Ca'n Vent" y,des-
pués' la naveta pretalayótica
de "Son Caulelles".
Una vez en el recinto de la
feria se asistió a la presenta-
.ción del libro "PÒrtol, , Guia
d'olleries" que presentó el
escritor Gabriel Janer Manila.
Tras la comida de compañeris-
mo "Musica Nostra" y "Xeremiers
de Sa Calatrava" ofrecieron un
recital a todos los asistentes.
La diada finalizó con la cele-
bración de una asamblea general
ordinaria de Ml'Associació de
Premsa Forana de Mallorca".
SUPLEMENTO
OALtAKiS t* Baleares ^f^
LLOSETA»
Portado patrocinada per el Ayuntamiento de ¿Josefa
Por tercera vez el,diario "Ba-
leares" del pasado día 15, dedi-
co su suplemento de "Baleares
en Baleares" a nuestra locali-
dad.
Un cuadernillo de ocho paginas
intentaba reflejar la realidad
de Lloseta., Entrevistas, repor-'
tajes y artículos conforman este
suplemento que podemos calificar
de interesante.
ACTIVIDADES ESCOLARES
De unas hojas informativas
del APA del colegio público ES
PUIG, entresacamos una serie
de informaciones que hacen refe-
rencia a las actividades escola-
res o extraescolares que realiza
el alumnado.
Se esta llevando a, cabo un
curso gratuito de música de
cuerda (guitarra, laúd, bandu-
rria), cuyo fin es formar, una
tuna del colegio. Otro de música
de aire (flauta) cuyo profesor
costeo el ayuntamiento. Un ter-
cero de tiro con honda que im-
parte Francisca Cuenca, campeona
de Baleares de esta especiali-
dad.
Por otra parte se tiene pre-
visto realizar un cursillo de
cocina para los alumnos y otro
para los padres. También se es-
tán realizando gestiones para
un futuro cursillo de informá-
tica y ordenadores.
MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.
Fabrica:
Juan Sindic. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)
Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH
6MO,SANTANDREU,57 TEL, 514199
LLOSETA-MAI.LORCA
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denuncia
LA ESTACIÓN DEL TREN: UN ASCO
Si bien es verdad que el hombre
prehistórico empezó mostrando
sus inquietudes pintando en las '
paredes de las cuevas que habi-
taba, han pasado ya miles de
años y el hombre ha evoluciona-
do, tanto humana como artística-
mente, no obstante, en todas
las capitales del planeta, se
pueden observar, en sus calles,
pintadas en las paredes de los
edificios. Unas pintadas que,
a veces, resultan imaginativas,
con cierta graciary hasta con
cierto valor artístico. Unas
pintadas que reflejan el estado
de ánimo o rebeldía de su autor
y hasta pueden representar su
forma de pensar. Son pintadas
de aquellas personas que no son
capaces, o no tienen valor de
mandar una carta a una revista
o a un periódico, o tampocc,
tienen un medio de comunicación
en donde expresarse.
No. No nos referimos a esta
clase de expresionismo. Nos
referimos, simple y llanamente,
a la asquerosidad con que se
encuentra el interior de nuestra
estación del ferrocarril. Pinta-
das obscenas y de mal gusto,
suciedad, asientos rotos— Nos
hemos Allegado a preguntar el
por que la gente espera el tren
fuera de la estación, en el an-
dén. Es muy sencillo, no hay
persona humana que resista estar
en la sala de espera. Ha .habido
a veces, incluso, que el gambe-
rro de turno ha hecho sus nece-
sidades menores sobre el asien-
to.
¿Quién tiene la culpa de tal
asquerosidad? Indiscutiblemente
que este hecho nos demuestra
una falta de urbanidad en grado
máximo por parte de los autores,
gente que nos suponemos, que
ni siquiera es de Lloseta, pero
que al paso por nuestra estación
o al pernoctar en la misma deja
huella de su incultura, poco
civismo y mala educación.
¿A quien corresponde pues,
evitar estos hechos? A FEVE no
se le puede culpar, pero, sin
embargo, ella es la responsable
de evitar que esto se produzca,
al dejar las estaciones sin nin-
guna vigilancia ni cuidado.
Creemos seria sencillo. En cada
estación existe una antigua vi-
vienda del jefe de la misma es-
tación. Estamos seguros de que
encontrarían personas dispuestas
para habitarla, sin pagar alqui-
'ler, por supuesto, a cambio de
mantener, en cierto modo, vigi-
lada la estación y cerrarla al
finalizar el transitóle trenes.
Esta es nuestra denuncia. Vaya
para el que le corresponda.
LLOSETA
FOTOS PARA UN RINCÓN
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Antes fue una cruz de madera, después otra
de hierro y ahora un olivo centenario. Se tie-
ne, a este último, como símbolo de nuestra ma-
llorquiniedad, de paz y también de hermandad.
Un rincón de nuestra Plaza de la Iglesia se
ha visto modificado y transformado no por impe-
rativos urbanísticos, sino por cambios políti-
cos en nuestra sociedad. Nos referirnos al "mo-
numento" o "Cruz de los Caídos" que fue cons-
truido por el anterior régimen a principes de
los años 50 y que nos muestra esta insólita
fotografía que data del 3 de febrero de 1956,
fecha en que toda Mallorca amaneció cubierta
por la nieve.
Bastantes años después aquella cruz de made-
ra, expuesta a las inclemencias del tiempo,
fue sustituida por la de hierro como nos enseña
la segunda foto que, además, nos muestra un
acto público ante ese monumento. A principios
de los años setenta, cada año, el 20 de noviem-
bre, se conmemoraba el "Dia de los Caídos".
Después de celebrada, al atardecer, una misa,
las autoridades y fieles salían del templo y
ante el citado monumento se rezaba un padre-
nuestro y era cantado el "Cara el sol" siendo;
también, colocadas coronas al pié del monumento
que Llevaba la inscripción de: "A los caídos
por Dios y por España".
En el mes de enero de 1986 y dando cumpli-
miento a un acuerdo municipal era desmontada
la cruz para dar paso a un olivo que, curiosa-
mente, no ha llegado hasta tres años después,
pues fue el pasado 18 de febrero cuando era
colocado enmedio de curiosa espectación, re-
plantándose, precisamente, al cumplirse el me-
dio siglo de finalizada la guerra civil.
S'OLIVERA
i plaça vaig anar
lant per s'escalera
g veure una olivera
lla la varen sembrar
sil que li va sembrar
abia de que anava
regar ben regada
t de fems li va posar
va dar una atsacaiada
llenya li queda
2nir bon aferrar
de deixar ben podada
ests arbres forasters
odien rebassar
lasse de fruit ens fa
brar-hi anoguers
sembraven anoguers
s fruit bo de menjar
llenya que ell ens fa
It guapa per obrar
o val molts de doblers.
No hi sembreu cap garrofer
que no hem de mester garrofes
d'això en tenim de sobres
i es poble no na de mester
Com que sombra ho es mal sana
i també cria paparres
ens llevaria ses ganes
per fer-hi sa passetjada
Sa rama de s'olivera
amb això si vos fitxau
ho es simbol de pau
i un bon fruit ens dona ella
Sa creu que hi havia allà
recordava cosa trista
i ara alegrarà sa vista
i ens farà olvidar
Qui a sa guerra no ha estat
aquest res pot contar
set mesos jo hi vaig estar
mal begut i mal menjat
ni taulada per estar
i si plovia ben banyat
Macià COLL
retrats
llosetins
•KMhHMi
Inauguram aquesta secció amb aquest retrat
fet pel retratista d'Inca Bartomeu "Payeras el
1902. Eeíla estampa familiar d'un matrimoni
lloseti. Ell, assegut, era en Josep Ferragut
j Ramon de Ca'n Freixura que es va casar, el
1901, amb na Maria Fiol Beltran de Ca'n Puceta.
'Al mateix any tengueren el primer fill^que surt
fotografiat: en Joan. Arribaren a família nom-
brosa ja que a en Joan li segui "na Maria, en
Bartomeu, na Joanaina, na Coloma i en Josep,
tots ells mes coneguts com de Ca'n Puceta. Dels
sis, en queden quatre. Moriren en Joan i en
Josep, aquest darrer al "frente" durant la
guerra civil. A Lloseta té dedicat un carrer.
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vos recorda quan un temps?
EL SOLFAS
Segons N'Antoni M^ Alcover
i Sureda "el solpàs" és la ben-
dició que es fa de totes les
cases de la parròquia,amb l'ai-
gua beneïda el demati del Di-
ssabte de la Setmana Santa a
les fonts del baptisme; i fan
tal bendició per dins la vila,
es dissabte de Pasqua, i per
fora vila passat el dia^ de Pas-
qua. Fa aquesta bendició el Sr.
Rector o els seus Rds. yicaris;
i si el poble és gran i és massa
feixuc per aquests, els ajuden
els altres capellans, partint-se
el poble, i així amb un instant
en surten, sobre tot si tenen
bones cames i son un poc de ga-
rra seca i de carn fuita. Per
dins la vila van a peu, lo manco
amb un parell d'escolanets gue
duen el poal d'aigua beneïda
i el solpasser i una, panera per
posar-hi "s'alegrado" que les
cases beneïdes solen donar. El
Rvd. Senyor Rector o Vicari o
Capellà van amb roquet i estola
i bonet...
Podria, i seria molt millor,
seguir fent la transcripció de
tot el que parla del soLpas mit-
jansant Mn. Alcover, pero tambe
m'agrada recordar el que vosal-
tres i jo vàrem viure ja que
l'esmentat escriptor ho conta;
des del llunyà final del segle
passat. A tenir en compte es
que els mallorquins hem __estat1
molt conservadors i, com es na-
tural, els llosetins també. Per
tant moltes de coses que conta
l'escriptor de les Róndales
 vi
del Diccionari Català-Valencia-
Balear, es varen repetir fins
la meva, i teva, infantesa.
Quan jo venia a Lloseta a pa- j
sar les vacances de Pasqua anava ;
a totes les funcions de 1'esglé-
sia i m'agradava ferm la màgia
de tais diades. Però una de les
notes ingènues, i a la mateixa
vegada sentides, que han queda-
des gravades dins le meu incons-
cient i dins el meu conscient
era la benedicció de la casa,
ca sa padrina, i de les panades
que havien fetes i que sempre
ens sortien bones. El Rector,
poques hores ' en haver arribat ;
al poble, ja me cridava des del
seu balco i me convidava, passat
el dia de Pasqua a anar a les
cases i beneir les panades, com
ell deia. De bon matí, el dia
que havia triat ell, el rector,
partíem a peu a voltar part del
poble. Anàvem, altres al·lots
i jo, vestits d'escolanets i
ruquet
 r posat, ben enmidonat i
blanquissim, de casa en casa
i el Hector beneïa la casa i,
no podia faltar, també panades.
Nosaltres dúiem el poalet i el
solpasser, una campaneta, uns
ciriets i la panera per posar-hi
el que la gent volgués donar.
Vos puc assegurar que era una
festa gran pels infants que ve-
nien com a partir d'aquell mo-
ment la panada, sempre ben
atepeïda, podria passar de dalt
de la post a dins les profunti-
tats de l'estómac, sempre ganós
i mes vegades famolenc. La mare,
0 la padrina, ens feien treure
el billet que ens havien donat
quan anàrem a confesar-mos du-
rant la Corema. El solíem posar
dalt del bufet de l'entrada o
damunt la taula del menjador,
toltes vegades, el Rector, Vica-
ri o Capellà ras, el se miraven
1 feien capadetes de contents.
Encara he tengut temps de can-
tar, ben a la descosida, amb
els% veinats de ca sa padrina
alio tan conegut de:
Picau sal
de la canal
de la canyella
Dau-mos pa i escudella!
Llum! Llum! Llum!
I seguint el fil de les beneï-
des de la casa i de les panades
vos diré que acabada dita fun-
ció, que no solia ser massa
llarga ja que el rector havia
d'anar a altres cases i llevors
a les possessions, la madona
de la casa deia l'alegrança,
o sia que donava qualque coseta
que era posada a dins la panera.
Si eren doblers, no massa vega-
des, el sacerdot, segurament
no fiant-se de nosaltres, les
se col·locava dins la butxaca.
Solien donar panades, robiols,
crespells, taronges i a qualque
casa, que ara no me'n record,
sobrassades grosses o formatge
0 mitja dotzena d'ous.
sEl que mes m'agradava del sol-
pàs era l'esquitxada que es feia
a cada casa. Pareix que el Rec-
tor coneixia d'aprop a la gent
1 sabia on i quan havia de pegar
l'esquitxada amb el solpasser.
Record una vegada que anàrem
a una casetina del carrer de
Sant Llorenç i acabada la funció
la madoneta, que era un poc es-
quiterella, va quedar com atura-
da i no posava res dins la pane-
ra; un amic meu que duia el poa-
let es va acostar a la dita ma-
dona i li digue que posas qual-
que coseta per "amor de Deu"
i així tots quedaríem contents
i l'any que vendria davant hi
tornaríem. Ella, la madoneta,
es va acostar a mi, que era el
qui duia la panera i me digué
ben baixet a l'orella: -I que
no diries en es. Rector que es-
quitas un pocs més? Ell això pa-
reix que farà poca savo! Hala,
diguel-hi mqnet! Jo m'acost al
rectçr i així li vaig comunicar,
també ben baixet. El Rector,
un poc remolest, agafà el sol-
passer ben banyat i en va donar
fins que hi va haver aigua dins
el poalet i, quan es despedia,
digué: -Madona, ara trob que
hi ha savo! Treis un sac de blat
0 ordi i el sembrarem! La madona
va posar dins
 %la panera una pa-
nada. Quan vàrem ésser moltes
passes enfora el Rector la mos
va donar i tot varen eser os-
sets!
Temps era temps, amics! Avui
ja s'ha oblidat el solpàs. Avui
hi ha altres coses. Però pana-
des, si que en feim a ca nostra.
1 a ca vostra? També, "hombre",
"tambe"! Ido que enguany no vos
facin mal, com a mí mateix.
Gabriel FIERAS SALOM
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* Se asfalta por primera vez
la carretera Inca-Lloseta,.
* Del 9 al 14 se celebro,en el
templo parroquial, una Semana
de la Juventud con charlas a
cargo del Rvdo.Jose Estelrich,
conciliario diocesano de los
jóvenes de Mallorca.
* Predicò los sermones de Semana
Santa el. Rvdo. Juan Bisellach.
Pascua, este año, fue el 29 de
marzo.
* El dia de San José se celebro
el dia del Seminario. En todas
las misas el seminarista de Llo-
seta, Juan Bestard Comas, que
recientemente habia sido ordena-
do diacono, dio una explicación
sobre el seminario. Al mediodía
y en la Sala Victoria, tuvo lu-
gar una proyección de diapositi-
vas sobre el mismo tema.
I * Siguen a buen ritmo las obras
: de construcción del Centro Pa-
! rroquial.
* En este mismo mes en Lloseta:
Nacieron:,Gabriel Ramón Florit ;
Pedro Ramón Florit; Ma del Rosa-
rio Figueroba Gómez, Margarita
Coll Coll y Jaime Villalonga
Gelabert.
Fallecieron: Antonia Bestard
Bonafe (77 artos); Catalina Cá-
tala Ramón (93) y Ana Marqués
Coll (43).
Se casaron: Antonio Borras Pol
con Catalina Pol Coll.
SA NOSTRA
INFORMA
La fotografía recoge el momen-
tç en que D. Miguel Horrach Ra-
mon recibe, de manos del Dele-
gado de La Caja de Baleares -Sa
Nostra-, el premio del sorteo
de la PAGA EXTRA, correspondien-
te al pasado mes, sorteo que
se efectua mensualmente entre
todos
 t los perceptores de la
pensión a través de SA NOSTRA.
PROPERA INAUGURACIÓ
DISCOS
SA VOSTRA
1
 MUSICA
C/Vida l , M (Carrer d 'es Teatre) /DC3
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Andaduras del Llosetense
CLASIFICACIÓN
El C.D. Llosetense con su re- í
guiar campaña, clasificado en
un cornudísimo séptimo lugar,
pudiendo mejorar su clasifica-
ción viendo los próximos cinco
encuentros en teoría aseguibles.
Recibe las visitas del Perrerías i
Santany y Cala D'or y se despia- '
za a Muro y Alcudia.
2 «7 lò 42
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57 20 M
M 25 34
40 21 »3
44 27 33
3« 33 30
31 27 29
44 40 29
22 24 25
12 31 31 24
30 34 24
24 31 23
25 43 21
30 36 21
11
11
li
11
12 30 19
1815 31
14 24 54 17
1«
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1 12 2O 45
13 23 52
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LLOSETENSE,3-SOLLER.O (19-2)
"NETA SUPERIORIDAD LOCAL"
LLOSETENSE: Bennasar, Paco Ma- ¡
teu, Maestre, Mora, Bauza, Cal-
vez II, Pomar (Crespi), Rome- ¡
ro, Pons, Oliva y Calvez I.
SÓLLER: Bernat, Sanchez, Nadal,
Lopez, Bestard, Martin, Alfonso,
Got, Brugos (Marrero), Amengual
y Miralles.
ARBRJTO: Sr. Perez. Bien en li- i
neas generales. Mostro cartulina
amarilla a Pomar del Llosetense i
y Brugos del Sóller.
GOLES: Minut., 17 (1-0) Tramazo
de fuera del area de Calvez I.
Minut. 86 (2-0) Calvez
II de fuerte chut.
Mini't. 88 (3-0) Maestre
de cabeza.
COMENTARIO: Aunque los goles
que sentenciaron el encuentro
se marcaron a las porterías del j
partido fue un encuentro sin[
historia ya que solo hubo un
equipo sobre el terreno de juego
y este, fue el equipo local, que '
realizó un buen encuentro y de- ;
bió marcar muchos goles más pero•
la magnífica actuación de Bernat
le privó de ello.
****
BIZA,5 - LLOSETENSE,O (26-2)
"Los visitantes sin el cal-
zado adecuado, se limitaron a
mantenerse en pié sobre un ver-
dadero barrizal".
IBIZA: Navarro, Martinez, Feli-
ciano, Manolin,- Carlos (Recio),
Esteban, Vicens, Haro, Javi,
Alvaro (Paez) y Berto.
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Maestre, Bauza, Mora, Calvez
I, Calvez II, Romero (Pujadas),
Pons (Crespí), Paco Mateu y Co-
mas.
ARBITRO: Dols Mir: Bien mostró:
cartulina amarilla a Corró del
Llosetense y a Javi del Ibiza.
GOLES: Minut. 17 (1-0) Alvaro.
40 (2-0) Alvaro.
60 (3-0) Berto.
86 (4-0) Berto.
" , 90 (5-0) Esteban.
COMENTARIO:Pésimo encuentro N dei
los visitantes ,que no dieron1
la talla en ningún momento ante !
un Ibiza pletorico. Los visitan-|
tes se encontraron con un verda-
dero barrizal, recordemos que
este grupo posee aún restos de
césped por lo cual es un campo
de tierra y no de gravas y are-
nas, el calzado era totalmente
inadecuado y pareeian verdaderos j
patinadores, el equipo local i
ganaba en todas las acciones.
En definitiva, para olvidar.
****
LLOSETENSE,2-PORTMANY.l (5-3)
"Al final se temió por el
resultado"
LLOSETENSE: Bennasar, Torres,
Maestre, Mora, Paco Mateu, Co-
mas, Llabrés (Calvez II), Ro-
mero, , Pons, Oliva, Calvez I
(Crespí).
PORTMANY: Joseba, Hermen, Maimó,
Braleras, Agustín, Mena, Prous,
Campillo, Miguel Ángel," Valls
(Jose), Francis.
ARBITRO: Sr. Sastre Amengual.
Mal. Mostró cartulina amarilla
a Romero,y Pons por los locales
y a Maimó y Valls por los visi-
tantes. Roja directa a Pons.
GOLES: Minut. 30 (1-0) Oliva
remacha.
. Minut. 60 (2-0) Llabrés en
jugada personal.
Minut. 77 (2-1) Valls de pe-
nalty.
COMENTARIO: Mediocre encuentro
el disputado en el municipal
con excasísimas ocasiones de
gol de ambos bandos dominando
territorialmente el, equipo lo-
cal, excepto después,, del gol
visitante y la expulsión de Pons
los visitantes achucharon de
lo lindo sin crear ocasiones
pero , poniendo nerviosa a la
afición local que temía por el
resultado. Flojo encuentro pero
victoria justa.
FELANITX,2-LLOSETENSB,0 (12-3)
"Gano el menos malo"
FELANITX: Parera, M. Riera, Juan
Valentin, Llull,Agustín, X. Rie-
ra, Pont, Mut (Javi), Teruel
y Gallardo (Felipe).
LLOSETENSE: Bennasar, Corró(Cal-
vez II), Maestre, Mora, Bauza,
Paco Mateu, Pomar, Comas, Lla-
brés, Romero y 01iva(Galvez I).
ARBITRO: Sr. Coll Homar: Mal.
Mostro la cartulina amarilla
a Mut y M. Riera por los locales
y Paco Mateu por los visitantes.
GOLES: Minut. 67 (1-0) Llull
después de un rechace de Benna-
sar.
, Minut. 73 (2-0) Error de Sau-
za en una cesión atrás y X. Rie-
ra aprovecha.
COMENTARIO: Soporífero encuen:
tro, ma,lo de solemnidad ganó
quien mas empeño puso en el en-
cuentro a pesar de no crear mu-
chas ocasiones de gol. Por con-
tra, los visitantes estuvieron
desconocidos, solo pusieron em-
peño y ganas en el primer perío-
do.
Jaime SERVERA COLL.
áCiclismo
Para el proximo dia 25, Sábado
Santo, a las 16 horas, la U.C.
Llosetense-Bar Bestard organiza
una carrera ciclista para CADE-
TES.
Dicha carrera consistira con
un circuito urbano de 40 vueltas
y un recorrido total de 48 kiló-
metros .
Han sido establecidos los si-
guientes premios:
1°) 8000 pesetas y trofeo
20) 7000
3a) 6000
4a) 5000
5a) 4000
6a) 3000
7a) 2000
8a) 2000
9a) 2000
10a) 2000
11a) 1000
12a) 1000
13a) 1000
14a) 1000
Colabora también en esta ca-
rrera el Ayuntamiento de Llose-
ta.
LLOSETA
PREMIO
GIN RIVES
A LA
REGULARIDAD
Sexta entrega de puntuaciones,
esta vez correspondiente a cinco
partidos, tres victorias y dos
derrotas.
ALARO-LLOSETENSE
Romero 5 puntos
Oliva 4
Bennasar 3
Mora 2
Pons 1
LLOSETENSE-SOLLER
Oliva 5 puntos
Calvez II .. 4
Bennasar 3
Romero 2
Maestre 1
IBIZA-LLOSETENSE
Bennasar 2 puntos
Maestre 1
LLOSETENSE-POKIMANY
Bennasar 5 puntos
Oliva 4
Romero 3
Maestre 2
Mora 1
EELANITX-LLOSETEMSE
Bennasar 3 puntos
Maestre 2
Oliva 1
La clasificación queda de la
siguiente manera:
Bennasar 59 puntos
Mora 50
Oliva 42
Torres .-.. 34
Romero 32
Bauza 31
Comas 19
Pons ..... 17
Maestre 15
Pomar 14
Corró. 11
Crespí 8
J.A.Calvez... 4
Llabrés .. 3
P. Mateu 3
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LIBRERÍA
PAPELERÍA
RAMÓN
Gmo Santandreu. 32
Tel. S1iaO9
LLOSETA.Mallorca
• RESULTADOS
OTRAS
CATEGORÍAS
AFICIONADOS 2» REGIONAL.
TOI
LLOSETENSE 1 BINISSALEM 3
(partido aplazado)
26-2:
PORRERAS ATOO. 1 LLOSETENSE O
ALTURA 4 CALVIÀ 3
5-3:
LLOSETENSE 2 ESPORLAS 1
MARIENSE 2 ALTURA 3
12-3:
BUGER 1 LLOSETENSE 1
ALTURA 6 MINERVA 5
JUVENILES 2a REGIONAL.
29-1:
LLOSETENSE 4 CARDESSAR 1
5-2:
ARTA 3 LLOSETENSE 1
12-2:
LLOSETENSE 1 CAMPOS 1
19-2:
PORTO CRISTO 2 LLOSETENSE 1
26-2:
LLOSETENSE 4 PT° POLLENSA O
5-3:
MÚRENSE 2 LLOSETENSE 1
12-3:
MARGARITENSE 2 LLOSETENSE O
INFANTILES 2a REGIONAL
18-2:
LLOSETENSE 4 MAGANOVA JUVE 1
11-3:
LLOSETENSE 4 ALCUDIA 1
BANJAMINES "TORNEO CIM"
18-2:
CONSELL 1 LLOSETENSE l
4-3:
LLOSETENSE 3 MARGARITENSE O
11-3:
PORRERAS 1 LLOSETENSE 1
TROFEO
MÁXIMO
GOLEADOR
En los últimos cinco partidos
se han conseguido 7 goles. Oliva
1
 en dos, ocasiones, una frente
t al Alaro y otro contra el Port-
Imany y Romero, J.A. Calvez,
Maestre, Llabrés y Julio Calvez
en una ocasión.
* Con 6 goles: Torres.
* Con 5: Oliva.
* Con 4: Pomar y Llabrés
* Con 3: Pons
1
 * Con 2: Comas, Corró,
.Romero y J.A. Calvez.
* Con 1: Crespi, Bennasar, Maes-
tre, Julio Calvez.
Mora,
A V/ V<
Pajarería «Nou Amic»
* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
* VENTA DE CACHORROS Y AVES EXÓTICAS
* PELUQUERÍA CANINA
* RESIDENCIA CANINA
TELS. 504121 y 519515
Borne, 11 (MERCADO CUBIERTO) Inca
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COMENTARIOS DEPORTIVOS
VICENTE FLANELLS / CURRO
Estos dos señores están iden-
tificados en e,l fútbol ibicenco
por razones idénticas. El prime-
ro es corresponsal del periódi-
co deportivo "El Mundo Deporti-
vo" y el segundo entrenador del
Portmany. Pues bien, en una cró-
nica
 xque hace el Sr. Planells
después del partido disputado
en Lloseta contra el equipo ibi-
cenco, la encabeza con "AUN CO-
LEA EL LLOSETENSE-PORTMANY",
y en ella entresacamos las si-
guientes parrafadas: "Los indig-
nante para los jugadores de
Curro fue la violencia de los
mallorquines, con abundantes
patadas, y codazos sin balón,
con el beneplacito del colegiado
Sr. Amengual. Denuncian también
los portmanystas el estado exce-
sivamente alegre del juez de
linea Sr. Ripoll famoso por su
peculiar forma de aplicar el
reglamentó y por sus habituales
tertulias con el público. ¡Pobre
fútbol balear! muchos equipos
siguen utilizando las brusque-
dades a falta de otros recursos,
y lo mas curioso es que determi-
nados jugadores a la hora de
viajar a Ibiza siempre están
lesionados. Valls recibió un
fuerte golpe en la rodilla, sin
balón en juego que le impidió
salir del terreno de juego por
su propio pie."
En pocas palabras en Lloseta
practicamos en anti-futbol, con
patadas, codazos, emborrachamos
al juez de línea, y que este,
en lugar de estar pendiente del
partido cuenta una de indios
al publico, que después algunos
jugadores tienen miedo de viajar
a Ibiza por las posibles repre-
salias.
Sr.Vicente Planells busque
el significado de mentira y verá
que dice: Cosa que se dice sa-
biendo que no es verdad con in-
tención de engañar. Ud., sabrá
a quien engaña, lo que si es
verdad, es que algunas cosas
que cuenta en su crónica pasaron
ocho días antes en el partido
Portmany-Calvia. Y es que el
Whisky también se consume en
el campo del Portmany.
LAS SOCIEDADES DE CAZADORES DE
BALEARES Y DEL GOVERN BALEAR.
Según publico un periódico
de nuestra provincia el Govern
Balear subvencionara a las so-
ciedades de cazadores de Balea-
res con un total de diez millo- <
nes de,pesetas durante este año.
Podran obtar a esta ayuda las
sociedades que presenten proyec-
tos de mejora de sus cotos de
caza asi como repoblación de
especies. El director general
d'Estrutures Agràries i Medi
Natural, Miguel Angel Borràs,
propuso a la Federación ,de Caza
realizar un esfuerzo común entre
todas las sociedades para llevar
a cabo una acción, conjunta y
de esta manera será una mejora
para los cotos mallorquines.
Es voluntad de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que Ma-
llorca, así como Menorca e Ibiza
cuente con un Plan Cinegético
integral.
El motivo por el que el Govern
concede estas ayudas es para
la recuperación de la fauna ci-
negética y por ello, se primarán
la cria o repoblación.
GOLEADAS DEL IBIZA AL LLOSETEN-
SE
Según las estadísticas el
equipo representativo de la ve-
cina^ isla de Ibiza, en las cua-
tro ultimas visitas que el Llo-
setense ha realizado, han termi-
nado con cuatro goleadas. Hace
treinta años, en la temporada
58-59, fueron 5 goles a 1. Esta
fue una excelente temporada del
Llosentense. La formaban: Janer,
Suie, Pons, Fco. Ramón, Pedro
Ramon, Vicens Martorell, Crespí,
Coll, Saurina, Amado, Mayol,
Jaume, Mateu, Pascual, Pablo
Cañellas y Ferragut. El entrena-
dor era Francisco Ibañez.
La temporada siguiente nueva
goleada 5
 xa O, el Lllpsetense
quedo en ultima posición y el
Pollensa se alzo con el campeo-
nato.
La pasada temporada y primera
del Llosetense en Tercera Divi-
sión, hubo nueva goleada 4 a
0. En el ultimo partido,en Ibiza
el Santa Ponsa "le robó la car-
tera", y no pudo ascender.
En la actual se ha repetido
la historia con 5 a 0. Por con-
tra el Llosetense en su campo,
ha sacado los siguientes resul-
tados :
Temporada 58-59:
*Llosetense,3-Ibiza,0
Temporada 59-60:
*Llosetense 2, Ibiza 5
Temporada 87-88:
*Llosetense 1, Ibiza 1, y en
la actual Llosetense 1, Ibiza
.0.
En esta temporada ha habido
intercambio de regalos, los ibi-
cencos en su visita a Lloseta
fueron obsequiados con ensaima-
das, y los llosetines en Ibiza
fueron obsequiados con botellas
de Frigola. Datos y detalles
para la historia.
CAMPEONATO
LOCAL DE
BILLAR
El pasado martes, , día 14 de
los corrientes, dio comienzo
en el Bar Bestard de Lloseta,
el I Campeonato de Billar para
jugadores locales modalidad li-
bre.
Los doce jugadores que toman
parte en este Campeonato han
sido divididos en dos grupos:
Grupo A lo forman los siguien-
tes jugadores.
Miguel Jaume Oliver
Juan Ramon Mut
Alonso Pinto Subires
Cines Lorente Lidòn
Bartolomé Bestard Vallespir
Mateo Sureda Pons
Estos jugadores del Grupo A,
deberán realizar 200 carambo-
las.
Grupo B lo forman los siguien-
tes jugadores:
Francisco Arreza Cobos
José Pelaez Gallego
Guillermo Bestard Vich
Antonio Capó Figuerola
José Niell Bergas
Ramón Llabrés Garcia
Estos seis integrantes del
grupo B, deberán realizar 120
carambolas.
El horario de ,las partidas
es los martes, miércoles, jue-
ves y viernes dando inicio la
primera partida a las siete y
media de la tarde, para acto
seguido iniciar la segunda par-
tida.
Primero disputan la partida
dos integrantes del grupo B,
y luego dos del grupo A.
El sistema es de liga, es de-
cir, todos contra todos y no
cabe duda que hay mucha igualdad
y calidad entre todos los parti-
cipantes.
Hay en disputa dos trofeos
para cada categoría o grupo.
LLOSETA ;17 (57)
llinatges
MORRO
Apellido que debió tener su
origen como sobrenombre o "mal-
nom". Debia aplicarse como nom-
bre propio a personas con labios
prominentes.
En Selva e Inca se encuentra
este apellido ya en el siglo
XIII. Un tal Miguel Morro, natu-
ral delinca, fue obispo de Bugia
y regió la diócesis de Mallorca
en ausencia, de su titular hasta
1510. También una rama del con-
dado de Santa Maria de Formigue-
ra lleva el apellido Morro.
ARMAS: Un león rampante de
oro con corona del mismo metal,
en campo azul.
VILLALONGA
Es un apellido que representa
el nombre de un lugar de origen
o residencia. Con este nombre,
Vilallonga ("vila llarga"), se
encuentran en Cataluña diversas
poblaciones.Según Bover, Arnaldo
Villalonga vino a la conquista
de Mallorca con la gente, del
Vizconde de Bearn y le toco una
sçxta parte de Fornaluggi en
Sol1er.
Con este apellido se encuen-
tran en la historia de Mallorca
numerosos personajes, especial-
mente militares.
ARMAS: Escudo cortado. En la
parte superior, un castillo de
plata, con dos torres, en campo
encarnado. Parte inferior, aje-
drezado de oro y negro.
/Pluviometria
\ Precipitaciones durante el
; pasado mes de FEBRERO en el tér-
! mino municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
9
23
24
25
17
8
10
9,50
Total dias de lluvia: 4
Total litros m2: 44,50
IColomhófíla
Días pasados termino el cam-
peonato local de Colombófila.
Dicho campeonato como ya es tra-
dicional comprende seis sueltas
desde Ibiza.
Las palomas de los doce parti-
cipantes han sacado unos prome-
dios mas que notables. La clasi-
ficación ha quedado de la si-
guiente manera:
1° MIGUEL COLL
2° A. MAHINDO
3Q FRANCISCO MUÑOZ
40 LORENZO VILLALONGA
Cabe destacar el triunfo de
las palomas de Miguel Coll, que
como la temporada anterior, ha
vuelto a conseguir el trofeo
de Campeón.
demografía IDefunciones
êNacimientos
Maria Cristina, Ramón Buñola,
hija de Bartolomé y Antonia.Día
12-2-89.
Francisco Pérez Gómez,, hijo
de Francisco y Concepción. Día
20-2-89
Raquel Cobos Vergara, hija
de Juan y Maria. Dia 18-2-89.
iBodas
Nadal Llabres Bernat con Jose-
fina Moreno Muñoz. Día 18-2-89.
Gabriel Ramon Mir,a
los 61 años de edad.
Día 7-3. Esposa: Juana
Juan Orgiles.Hijos:Lo-
renzo, Francisco, Ga-
briel, José y Margari-
ta.
María Liado Vieh, a
los 60 años de edad.
Día 28-2. Esposo: Ga-
briel Coll Morro.Hijas:
Magdalena y Francisca.
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informació parroquial
ESPIPALLADES
Molts hem pogut veure el pro-
grama QUARESMA-89 de les tele-
visions locals.^Ara vos presen-
tam una selecció d'allò que han
dit les diferents persones que
hi han intervingut. Les frases
fora de context poden tenir un
altre sentit, però la- riquesa
testimonial d'aquesta selecció
és del tot suggestiva.
GNA. MARIA RAMIS, LLOSETA
"Ses forces, Deu les me dóna.
Ell me fa descobrir les neces-
sitats, els sofriments, els ma-
lalts. No me sent cansada. Estic
contenta"
GNA. MARGALIDA A. LLITERES,
BENEDICTINES MANACOR.
"He optat per viure en l'aus- seria
teritat. Sant Benet vol que el
monjo sigui una persona lliura"
JAUME PUIGSERVER, INCA
"Ho volem convertir tot en pa,
i això es diu consumisme. Con-
vertim en pa tot lo que no as-
sacia "
FRANCESC MUNAR, LLOSETA
'Tot i que duim una marxa tan
veloç, tenim aspectes en els
quals estam ben aturats. Estam
paralitzats".
LLORENÇ TOUS, ES JONQUET
"Jesús és una llum tan gran que
se reflexa dins els pous de mi-
HORARIS SETMANA SANTA I PASQUA
Dimarts àia 21: 20
celebració penitencial
h.,
Dijous dia 23: 19'30 h.,
Celebració de la Cena del Senyor
L'Ofrena es per^Accio Social
21, 30: Processó
Divendres, dia 24 : 18'30:
Celebració de la Mort del Senyor
21 h. Davallament i processo.
Ens dirigirà la paraula Mn.
Jaume Serra, Rector de Campanet.
Dissabte dia 25 : 21'30
VETLA PASQUAL
Tots els grups parroquials par-
ticiparan en la seva preparació.
Diumenge dia 26 : 10 h.
Processó de 1'encontrada
10'30: Eucaristia de Pasqua
Dimecres dia 29, romeria .del
Coco: 11 h. Celebració de l'Eu-
caristia a 1'explanada de l'er-
mita. Farà l'homilia Mn. Llorenç
Riera, Rector de Crist Rei d'In-
ca.
MIQUEL VIVES, MANACOR
"Jo trob temps per fer pregaria,
per llegir reposadament s'Evan-
gel i, per celebrar la meva fe
amb els altres creients — "
RAFEL REUS, INCA
"Sa tasca d'un seglar dins una
parròquia la veig de primera
necessitat. Hem de deixar de
tenir por, de ser passius".
PEP TONI GUARDIOLA, SEC. JOVES
"Del consumisme jo no en- donaria
la culpa als joves. Ells són
els darrers que prenen part en
aquest assumpte"
D. TEODOR ÚBEDA, BISBE
"Jo visc la pobresa quan veig
les meves limitacions personals
que assumesc amb pau i fins i
tot amb alegria"
"Em sent estimat per molts. Som
amic de molta gent. Això és una
experiència humana impegable"
"Una de les coses que. més me
preocupa es que la gent visqui
en un engany"
Tonvertir-se literalment sig-
nifca tornar-se trobar amb Je-
sús. El problema que nosaltres
tenim es que estam girats cap
a altres centres d'interès.
DEU CONSELLS PER A LA SETMANA SANTA
Les __ processons son per a meditar la passio de
Jesús, no per a donar confits
El més important de tota la setmana Santa és
la vetla Pasqual, dissabte vespre a les 9'30
Els penitents que van amb la cara destapada
son els qui donen la cara
Les belles imatges de Crist que passajam no
pateixen. Les persones si.
El dia de,Pasqua participar a l'Eucaristia i
combregar es mes important que totes les pro-
cessons juntes.
',Tenc, setze anys i participo de la catequesi"
es mes important que "tene setze anys i som
d'una confraria".
Jesús avui no mor. Jesús continua donant força
als qui volen lluitar contra la mort
La millor setmana santa és la del qui ha donat
una ma per a preparar-la
La millor setmana santa es la del qui acompanya
a Jesús cada dia de l'any
Dur un pas, portar una imatge, està bé. Ésser
imatge viva de Deu avui allà on som, millor.
Francesc Munar Servera
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Cs/e/ del C ocó
EXCURSIÓ ALARÓ-TALAIA DE CA'LS
REIS,- Dia 11 de febrer el grup
excursionista partí des d'Alaro
amb ànims de coronar la talaia
de ca'ls Reis (749 m.), que
guaita a la vall d'Orient.
Deixant els cotxes a. Los Da-
munts seguirem el camí que va
ran,del torrent de ses Artigues,
camí que, primer asfaltat i des-
près empedragat, ens mostrava
seguit seguit hermoses cases
i barraques en el més profund
sentit tradicional rústic. Pas-
sant per la font de, la vila,
que dona aigua a Al aró, ens en-
dinsam a sa rota des Cabo entre
oliveres i ametlerars, sempre
al costat de la torrentera de
ses Artigues.
El camí' de carro s'acaba a
la possessió de Ca Na Magdalena,
des d'on s'observa perfectament
el comellar per on hem pujat,
oferint-nos una exel·lent pers-
pectiva. Agafam un caminoi de
cabra agrest i abrupte, encara
que molt marcat per mor del
trànsit que te i que ens obliga
a minvar la marxa. Pujant entre
ullastres, alzines i malesa es-
pessa per dirts la torrentera
del puig de Ca'n Llenderina i
la talaia de ca'ls reis arribam
al pas de s'Escaleta i fita
obligada del circuit.
Ara caminam dins, la boscúria
per un camí gairebé pla que de-
semboca al camí de carro que
ve des d'Orient i que fèiem
servir per traginar el carbó
que treien dels abundants rot-
llos ,de sitja que hi ha. Poc
desprès d'enlleçar amb dit camí
l'hem d'abandonar per dirigir-
nos cap a la talaia de ca'ls
Reis. Pujant a la mala sense
gens de camí, pel mig d'un al-
zinar baix, aconseguirem arri-
bar-hi. La talaia es tan sols
un munt de. pedres que des de
temps ancestrals descansen allà
dalt. Així i tot donava goig
contemplar detingudament l'im-
pressionant paisatge que se'ns
oferia: als nostres peus la vall
d'Orient, amb el poble i els
seus pomerals, i en front nostre
la- gran serra de Tramuntana,
des d'Alfàbia fins al puig de
N'Ali i la Mola de Lluc. Real-
ment no frisàvem de partir. Ja
baixant, bruscament, per les
mateixes passes per on haviem
pujat tornam topar amb el
 % carni
que du a Orient i cap allà ens
dirigim. No deixant mai l'immens
alxinar, aquí mescalt amb moltes
arboceres i aguantant brusques
intermitents, passam ran d'O-
rient i anam a cercar la pri-
mera de les tanques d'es Rafal;
grans casals, ja mig esbucats,
encara que estan reforçats amb
contraforts en previsió de les
ventades que degut a la seva
situació,
 vli toca aguantar. I
aquí dinarem contemplant les
meravelloses vistes que part
Sud de Mallorca ens oferia.
Reprenem la marxa baixant per
un coster de marjadés entre cen-
tenàries oliveres que un no es
cansaria de contemplar durant
hores. Passant per la font des
Poll, que rajava pobrament,arri-
bam a les cases de Ca's Secreta-
ri, on, juntament amb les des
Rafal, no es cot evitar^ un sen-
.timent de llàstima i enyoran-
za cap a altres temps en veure
l'estat de ruina i misèria que
presenten. Seguim caminant per
un camí de carro cap a Al aró
pel coll de s'Era, suportant
una forta arruixada d'aigua i
calabruix montres creuàvem un
ombrívol bosc , d'alzines i pins
per un pessadís una mica peri-
llós. Així arribam a Alaró vore-
jant el puig de Sa Bastida. '
Bartomeu CAPO
(¿bfltvAww*.
Qttneria. EsporU , UoseU
<forom Qlwer.i
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Calle Santa Catalina Thomas esquina
Fray Cayetano de Mallorca
VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas.
ACEPTAMOS COMO PAGO A CUENTA DE SU NUEVA VIVIENDA;
Casa antigua
Solar o Finca rústica
PROMOCIONA Y CONSTRUYE
CONSTRUCCIONES
Camino da Alare, s/n. TELEFONOS 908-136433
Apartado da Corraos. 14
0738O LLOSETA (Mallorca)
51 42 86
S.A.
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